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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Factores asociados 
a la prestación de los servicios de salud en odontología en relación a la oferta y la 
demanda en salud bucal en el Centro de Salud de Lamay – Cusco. 2015.”, con la finalidad 
de determinar los factores que están asociados con la prestación de servicios de salud en 
odontología y la oferta y demanda en salud bucal en el Centro de Salud de Lamay –    
Cusco. 2015 , en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister.  Esperando cumplir con los 
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Los factores asociados a la prestación de salud en Odontología,  y los factores asociados a 
la oferta y demanda en salud bucal fue un estudio de tipo descriptivo, transversal y no 
experimental, tuvo como objetivo el determinar los factores que están asociados con la 
prestación de servicios de salud en odontología con la oferta y demanda en salud bucal en 
el Centro de Salud de Lamay –    Cusco. 2015. Los materiales y métodos se tuvo una 
muestra total de 92 usuarios externos y 07 usuarios internos. A los cuales se le aplicaron 
encuestas cuya información fue procesada en el programa estadístico SPSS. Teniendo 
como resultados  Que el 67.4% de la prestación de servicios en odontología es adecuada, 
y que la oferta en salud bucal llega a un 42.9% lo que fue referida como regular, así mismo 
lo referido al  personal asistencial  se encontró adecuada en un 57.6%, lo referido a la  
logística tuvo un 50% como inadecuado, y lo concerniente al  tiempo de atención  se tuvo 
un 55.4% como regular. Se concluyó que los factores asociados si se encuentran 
relacionados a la oferta y demanda en salud bucal así como también que la demanda en 
salud bucal estaría inmersa en los factores de prestación en salud en odontología y por 
último la oferta en salud bucal presento una relación proporcional entre lo demandado 
por los usuarios externos y lo ofrecido por los usuarios internos. 
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Factors associated with the provision of health in Dentistry, and the factors associated 
with supply and demand oral health study was a descriptive, transversal and not 
experimental, we aimed to determine the factors that are associated with service delivery 
dental health with supply and demand in oral health in the health Center Lamay - Cusco. 
2015. Materials and Methods A total sample of 92 external users and 07 had internal 
users. To whom were applied surveys whose information was processed in the SPSS 
statistical program. Having as results that 67.4% of the provision of services in dentistry is 
adequate, and that the offer oral health reaches 42.9% which was referred to as regular 
as well himself referred to the care personnel found adequate in 57.6% , as regards the 
logistics was 50% as inappropriate and concerning care while 55.4% was taken as a 
regular. It was concluded that the factors associated if they are related to supply and 
demand in oral health as well as demand in oral health would be immersed in the factors 
providing health in dentistry and finally offer oral health presented a proportional 
relationship between sued for external users and offered by internal users. 
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